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Особенности географического распределения видов рода Artemisia L. выражают определен-
ные закономерности происхождения и развития рода [3, 6, 15]. Ареалы многих видов достаточно 
сложны, в связи с чем установление их типов представляет немалые трудности. 
Так, видом с неясным флорогенезисным статусом является A. dracunculus L. Из-за этого 
многие исследователи приводят в качестве первичного весь обширный современный ареал вида: 
Европу, Кавказ, Западную, Среднюю, Центральную Азию, Сибирь, Дальний Восток и Северную 
Америку [4, 7, 9, 12 и др.]. И.М. Крашенинников [3, с. 176] очерчивает первичный ареал уже: 
«широко распространен в средних широтах Евразии … от Приамурья, Забайкалья и восточной 
Монголии на востоке … до Восточной Европы на западе». Изучение литературы [6, 10, 11 и др.] 
показало, что в Западную Европу вид, скорее всего, был завезен приблизительно в XIII веке во 
время крестовых походов с территории Западной Азии и Северной Африки, где он был весьма 
популярен и известен с «незапамятных» времен и, по-видимому, также являлся эргазиофигофи-
том. На данный момент остается открытым вопрос нативности A. dracunculus на территории 
Северной Америки, где вид приводится и как аллохтонный, и как адвентивный (археофит (воз-
можно на части ареала) или эргазиофигофит) [3, 13 и др.]. На наш взгляд, одним из фактов, 
подтверждающих вторичность распространения вида на территории Центральной, Западной 
Европы и Северной Америки является то, что A. dracunculus в данных регионах часто вообще не 
размножается генеративным путем [3, 5, 13]. 
Спорным также является  флорогенезисный статус A. dracunculus на территории Украины. 
Анализ литературных, гербарных материалов (KW,  DNZ, YALT) и наблюдения в природе по-
зволили сделать следующие заключения. Мы согласны с  мнением И.М. Крашенинникова [3] в 
том, что западная граница первичного ареала вида проходит через территорию Украины, одна-
ко считаем, что она проходит приблизительно на 400 км западнее и ареал A. dracunculus охва-
тывает, кроме Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей, 
Полтавскую обл. и, возможно, левобережную часть Киевской обл. Ряд авторов [1, 2], вслед за 
В.В. Протопоповой [8], считает, что A. dracunculus на территории Украины является кенофитом 
азиатского происхождения. Выявленное Е.Н. Байрак [1] достаточно широкое спорадическое рас-
пространение вида по берегам рек в Левобережном Приднепровье хорошо иллюстрирует отме-
ченную И.М. Крашенинниковым [3] характерную черту распространения вида на границах свое-
го ареала: глубокое и легкое проникновение по аллювиальным наносам речных долин. Поэтому 
мы не можем согласиться с автором [1] в том, что вид на данной территории является аллохтон-
ным. На наш взгляд, в Левобережных районах Украины вид является гемиапофитом. В Крыму 
(на данный момент автору известно о единственной находке вида: берег р. Биюк-Карасу, селение 
Бейгазы, коммуна «Свободный труд»; вблизи Бейгазы, 17.07.1926, М. Анисимова и Т. Цырина [!]) 
и Львовской обл. (где, по личному сообщению А.А. Кагало, вид регулярно отмечается недалеко 
от мест культивирования, а также был найден на железной дороге) A. dracunculus является аллох-
тонным. В правобережных районах Киевской и Черкасской областей [2, 14] вид, по-видимому, 
является эргазиофигофитом или ксенофитом, о чем свидетельствуют места его произрастания. 
Мы считаем, что в правобережных и южных районах Украины вид распространен шире, но не-
достаточность исследований не позволяет  сформировать цельную картину. Кроме того, на наш 
взгляд, может возникать ситуация, когда в естественных местообитаниях на территории Украины 
«встречаются» дикорастущие и одичавшие растения, что может служить предпосылкой возник-
новения определенных микроэволюционных процессов.
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Донецкий ботанический сад НАН Украины
Обсуждается флорогенезисный статус Artemisia dracunculus L. на территории Северной Америки, Запад-
ной Европы и Украины. В результате анализа имеющихся материалов расширены границы первичного 
ареала вида на территории Украины.
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ON PRIMARY HABITAT OF ARTEMISIA DRACUNCULUS L.
A.V. Boyko
Donetsk Botanical Garden, National Academy of Sciences of Ukraine 
The floragenesis status of Artemisia dracunculus L. on the territory of North America, Western Europe and Ukraine 
has been discussed. The analysis of available materials has shown that the borders of the primary natural habitat on 
the territory of Ukraine has been extended.
